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は じ め に
第 16 回連邦下院議員選挙での人民党（Bharatiya 
Janata Party：BJP）の歴史的「圧勝」という結果




を集めてきた。2015 年 1 月 11 日の The Hindu 紙は，
「大統領令は 1952 年以降『安易で手近な手法』とな







る。1952 年から 2009 年までの間にインド憲法第
123 条にもとづく大統領令は，615 回発布されてお
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さ れ て い る こ と， で あ る［Carey and Shugart 








命令については第 18 編「非常事態宣言」（第 352 条
以下）に定められている。








































第 2 章　立法代行者―内閣と大統領令 1952
～2009 年―
第Ⅱ部　法と解釈






















































































示が引用されている。しかし第 123 条 2 項の明文に
もかかわらず，最高裁は Bhupendra Bose v. State 































Nagaraj v. State of Andhra Pradesh 事件判決（AIR 














































































































79 条）。換言すれば，President in Parliament であ
















（注２）Kashyap［2015, 1107］ に よ れ ば，1950 年
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